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∆εκαοκτá γραµµατοσειρv Τρουτϊπ
προτιµοÖν τ¿ Ω
Γιννηv Χαραλµπουv¶ κα­ Τζáν Πλα¬ηv§
¶ Atelier Fluxus Virus
187, rue Nationale
59800 Lille, Γαλλ¬α
E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP
§ School of Computer Science and Engineering
University of New South Wales
Sydney 2052, ΑÍστραλ¬α
E-mail: SODLFH#FVH1XQVZ1HGX1DX
1. Περ­ τ¬νοv πρ¾κειται
Στ¿ ρθρο τουv, Γραµµατοσειρv Τρουτϊπ κα­ LATEX2ε, Á LΑπ¾στολοv κα­
Á LΑντÞνηv εÑχονται Åτι σËντοµα θ Îπρξουν κι λλεv γραµµατοσειρv γι
τοÌv IΕλληνεv TEXν¬τεv. Θ θελα ν παντσω σ αÍτ τουv τν εÍχ, πα-
ρουσιζονταv Ãχι µ¬α, λλ δεκαοκτá γραµµατοσειρv, ποÌ µπορεEτε εµτε ν
«κατεàσετε» κατL εÍθεEαν π¿ τ¿ ∆ιαδ¬κτυο,  ν γορσετε στν HΕλλδα,
ναντι ν¿v σχετικ χαµηλοÖ ποσοÖ. Κα­ Åπωv πρ¾κειται γι γραµµατοσειρv κω-
δικοσελ¬δαv WGL4, µπορεEτε ν τ­v χρησιµοποισετε µ¾νο µ τ¿ Ω.
2. Ποιv εµναι αÍτv ο¯ γραµµατοσειρv
Πρ¾κειται γι δËο διαφορετικv Àµδεv γραµµατοσειρFν:
1. τ­v γραµµατοσειρv Τρουτϊπ WGL4 τCv πρατηv, τυποκτ¾νου κα­ κεφα-
λαιοκρατικv Μικροσ¾φτ, ποÌ µπορεEτε ν προµηθευτεEτε δωρεν π¿ τ¿ν
τ¾πο τοÖ ∆ιαδικτËου:
KWWS=22ZZZ1PLFURVRIW1FRP2W\SRJUDSK\2IRQWSDFN2GHIDXOW1KWP
Ο¯ γραµµατοσειρv αÍτv λγονται LΑνδαλ, MΑριαλ, ΜποËκµαν ΠαλιοÖ
ΣτËλ, Νο Κουρι, ΤζÞρτζια, MΙµπακτ, Ταχ¾µα, Νο Τϊµv Ρ¾µαν κα­
Βερντνα.
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2. δεËτερον, τ­v γραµµατοσειρv Τρουτϊπ WGL4 τCv Μπιτστρµ, ποÌ
µπορεEτε ν γορσετε π¿ τν τ¾πο ∆ιαδικτËου τCv ταιρε¬αv Ματζντα,
στν LΑθνα:
KWWS=22ZZZ1PDJHQWD1JU2JU2IRQWV2JUBXQLFRGHBIRQWVB41KWP
Πρ¾κειται γι τ¿ «Unicode Pack 1»1. Ο¯ γραµµατοσειρv αÍτv λγονται
Νττv 801 (παραλλαγ τCv Τϊµv), Μπσκερàιλ, Π¾στερ Μποντ¾νι, Ζυ-
ρ¬χη (παραλλαγ τCv HΕλàτικα), Κουρι 10 ΣτιγµFν, Μονοσπϊv 821, NΑντ
Λιµπ, NΟζ Χντικραφτ κα­ Κιντι.
IΟλεv περιχουν χαρακτCρεv λληνικοÌv (λλ µονοτονικοÌv µ¾νο), λατινικοÌv
(γι Åλεv τ­v γλFσσεv τCv δυτικCv κα­ νατολικCv ΕÍρÞπηv) κα­ κυριλλικοÌv (γι
Ρωσσικ, ΟÍκρανικ, Βουλγαρικ, Σερàικ κα­ Σλαàοµακεδονικ), κα­ Áρισµνα
πικτογρµµατα: ,...
Στ¿ τλοv αÍτοÖ τοÖ ρθρου θ βρεEτε παραδε¬γµατα Åλων αÍτFν τFν γραµ-
µατοσειρFν, κα­ γι τ τρ¬α λφàητα.
3. ΠFv ν χρησιµοποισετε αÍτv τ­v γραµµατοσειρv
IΟπωv κθε λλη γραµµατοσειρ LATEX2ε : µσω τοÖ NFSS (New Font Se-
lection Scheme). NΑν π.χ. σAv ρσουν τ ®ταλικ κρασι κα­ θλετε τ¿ κε¬µεν¾
σαv ν στοιχειοθετηθεE µ Κιντι, φτνει ν ζητσετε στ¿ν πρ¾λογο τοÖ γγρ-
φου LATEX  ο®κογνεια αÍτ ν γ¬νει  βασικ ο®κογνεια:
?GHI?UPGHIDXOW^FKLDQWL`
NΑν πλι εµναι µ¾νο να µικρ¿ π¾σπασµα ποÌ θλετε ν στοιχειοθετσετε µ Κι-
ντι, τ¾τε µπορεEτε ν τ¿ ζητσετε µσω τCv ντολCv:
?IRQWIDPLO\^FKLDQWL`?VHOHFWIRQW
Βàαια Îπρχουν κποιεv προϋποθσειv:
1. ν χρησιµοποιεEτε Ω·
2. ν χετε γκαταστσει τ ρχεEα µετρικFν τFν γραµµατοσειρFν·
3. ν χετε γκαταστσει τ­v °διεv τ­v γραµµατοσειρv·
4. ν ζητσετε στ¿ν πρ¾λογο τοÖ ρχε¬ου σαv τν χρση τοÖ πακτου RPHJD
κδοσηv 1ηv LΙουν¬ου 1999  µεταγενστερηv µσω τCv ντολCv
1 Τ¿ «Unicode Pack 2» τCv °διαv ταιρε¬αv παρουσιζει πολÌ λιγ¾τερο νδιαφρον (πο-
τελεEται π¿ κποιεv µAλλον ποτυχηµνεv πολυτονικv γραµµατοσειρv).
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?XVHSDFNDJH^RPHJD`>4<<<239234@
Γι ν γκαταστσετε τ­v γραµµατοσειρv θ χρειασθεEτε κα­ Áρισµνα κοι-
ν¾χρηστα προγρµµατα: Πρλ, Γκοστσκρ¬πτ. ΑÍτ Îπρχουν σ Áποιοδποτε
κδοση τοÖ ΛινοÌξ κα­ µπορεEτε εÑκολα ν τ προµηθευτεEτε γι Åλα τ λλα
γνωστ λειτουργικ συστµατα.
4. ΠFv ν γκαταστσετε τ­v γραµµατοσειρv κα­ τ
ρχεEα µετρικFν τουv
4.1. Ο¯ γραµµατοσειρv
Εµναι λυπηρ¾, λλ γι λ¾γουv πνευµατικFν δικαιωµτων µAv παγορεËεται
ν ποθηκεËσουµε τ­v γραµµατοσειρv Μικροσ¿φτ µτε σ λλο τ¾πο στ¿ δ¬κτυο,
µτε Îπ¿ λλη µορφ. Θ πρπει λοιπ¿ν ν τ­v «κατεàσετε» κατL εÍθεEαν π¿
τν Μικροσ¾φτ, στ διεËθυνση ποÌ δÞσαµε πι¿ πνω. Κντε το, κ¾µα κι ν πι-
στεËετε Åτι τ­v χετε κι¾λαv στ¿ σËστηµ σαv: γ¬νονται συχν νανεÞσειv, κα­ ο¯
κπωv παλαι¾τερεv γραµµατοσειρv δν χουν Áρισµνα σËµàολα, Åπωv π.χ. τ¿
σËµàολο τοÖ ΕÍρÞ.
IΟσο γι τ­v γραµµατοσειρv Μπιτστρµ, πρπει ν τ­v παραγγε¬λετε π¿
τν Ματζντα. ΕÍτυχFv τ¿ χρηµατικ¿ ποσ¿ δν εµναι πολÌ σηµαντικ¿ (Åσο δκα
τεËχη τοÖ περιοδικοÖ Τ¿ παιδ¬ µου κα­ γÞ) κα­ ο¯ περισσ¾τερεv π¿ αÍτv τ­v
γραµµατοσειρv τ¿ ξ¬ζουν.
NΑv Îποθσουµε τÞρα Åτι χετε τ­v γραµµατοσειρv, δηλαδ τ ρχεEα -177).
Πρπει ν τ τ­v µετατρψουµε σ Ποστσκρ¬πτ τËπου 42, κ¾àοντv τιv ταυτ¾-
χρονα σ κοµµτια τFν 256 χαρακτρων. Θα χρησιµοποισουµε µεταξÌ λλων
να πολÌ ποτελεσµατικ¿ ργαλεEο, ποÌ λγεται WWI5SV1SV. Τ¿ WWI5SV1SV θ τ¿
βρεEτε στ¿ν διαδικτυακ¿ τ¾πο τοÖ Ω:
IWS=22IWS1HQV1IU2SXE2WH[2\DQQLV2RPHJD2ZJO70WWI0IRQWV2WRROV1WDU1J]
IΟπωv ε°παµε, θ χρειασθοÖµε π¬σηv τ προγρµµατα Πρλ κα­ Γκοστσκρ¬πτ.
NΑν δν χετε αÍτ τ δËο προγρµµατα µπορεEτε ν τ βρεEτε στ­v ξεEv διευ-
θËνσειv:
KWWS=22ZZZ1SHUO1FRP
KWWS=22ZZZ1FV1ZLVF1HGX2aJKRVW2LQGH[1KWPO
MΑλλη µι φορ σAv συµàουλυω ν προµηθευτεEτε τ­v τελευταEεv κδ¾σειv.
MΕγραψα να πρ¾γραµµα Πρλ γι ν διευκολËνω τν γκατσταση αÍτFν
τFν γραµµατοσειρFν. Τ¿ πρ¾γραµµα αÍτ¿ λγεται SURFHVV0ZJO70WWI1SO Θ τ¿
βρεEτε στ¿ν °διο διαδικτυακ¿ τ¾πο τοÖ Ω. LΑντιγρAψτε το στ¿ν °διο κατλογο µ
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τ­v γραµµατοσειρv TTF κα­ µ τ¿ WWI5SV1SV (κα­ τ λλα ρχεEα ποÌ τ¿ συνο-
δεËουν: JVBWWI1SV, SI5DIP1SV, ZJO70ELWVWUHDP1FIJ, ZJO70PLFURVRIW1FIJ).
LΑνο¬ξτε τÞρα τ¿ ρχεEο SURFHVV0ZJO70WWI1SO, πνω-πνω θ βρεEτε τ­v
κ¾λουθεv γραµµv:
':+(5(B$5(B<285B3)$B),/(6 %2KRPH2\DQQLV2WH[PI2IRQWV2SIE%>
':+(5(B$5(B<285B7)0B),/(6 %2KRPH2\DQQLV2WH[PI2IRQWV2WIP%>
':+(5(B$5(B<285B2)0B),/(6 %2KRPH2\DQQLV2WH[PI2IRQWV2RIP%>
':+(5(B$5(B<285B29)B),/(6 %2KRPH2\DQQLV2WH[PI2IRQWV2RYI%>
Στ θση τFν 2KRPH2\DQQLV2WH[PI2IRQWV2SIE κλπ. πρπει ν βλετε τοÌv
πλρειv καταλ¾γουv Åπου τ¿ σËστηµ σαv ποθηκεËει τ ρχεEα τËπου PFA,
TFM, OFM κα­ OVF. NΑν δν τοÌv ξρετε, κντε µ¬α ρευνα τοÖ τËπου
ILQG 2 0QDPH %RPVHOD1SIE% 0SULQW
ILQG 2 0QDPH %RPVHOD1WIP% 0SULQW
ILQG 2 0QDPH %RPOJF1RYI% 0SULQW
ILQG 2 0QDPH %RPOJF1RIP% 0SULQW
κα­ πλFv ντιγρAψτε να π¿ τ ποτελσµατα. NΑν αÍτ τ ρχεEα δν Îπρ-
χουν στ¿ σËστηµ σαv, τ¾τε πλοËστατα δν χετε τ¿ Ω κα­ εµναι καιρ¿v ν τ¿
γκαταστσετε...
ΣιγουρευτεEτε λοιπ¿ν Åτι τ ρχεEα TTF βρ¬σκονται στ¿ν °διο κατλογο µ τ¿
SURFHVV0ZJO70WWI1SO κα­ κτελστε τν κ¾λουθη ντολ:
SHUO SURFHVV0ZJO70WWI1SO 0SIDRQO\ 0PLFURVRIW -1WWI
ν, κα­ µ¾νο ν πρ¾κειται γι γραµµατοσειρv Μικροσ¾φτ, 
SHUO SURFHVV0ZJO70WWI1SO 0SIDRQO\ 0ELWVWUHDP -1WWI
ν πρ¾κειται γι γραµµατοσειρv Μπιτστρµ2.
Τ¿ πρ¾γραµµα θ φτιξει τ ρχεEα PFA (PostScript) ποÌ χρειζεσθε κα­
θ τ βλει στοÌv καταλ¾γουv ποÌ πιλξατε. Γι αÍτv τ­v συγκεκριµνεv
γραµµατοσειρv, σAv χω τοιµσει Åλα τ Îπ¾λοιπα παρα¬τητα ρχεEα (βλπε
παρακτω) κα­ δν χρειζεται παρ ν τ «κατεàσετε» κα­ ν τ γκαταστ-
σετε στ¿ σËστηµ σαv µ πλ ντιγραφ.
NΑν χετε λλεv γραµµατοσειρv Τρουτϊπ WGL4, τ¾τε τ¿ πρ¾γραµµα αÍτ¿
θ σAv βοηθσει ν τ­v γκαταστσετε. Θ τ¿ χρησιµοποισετε µ τ¿ν °διο
τρ¾πο, χωρ­v τν πιλογ γραµµCv ντολFν 0SIDRQO\. Θ χρειασθεE µετ ν γρ-
ψετε κα­ τ ντ¬στοιχα ρχεEα -1IG (προσδιορισµ¿v ο®κογενε¬αv γραµµατοσειρFν
γι τ¿ NFSS).
2 HΗ κοιν λογικ λει Åτι φοÖ πρ¾κειται κα­ στ­v δËο περιπτÞσειv γι γραµµατοσειρv
WGL4, θ πρεπε ν χουν τν °δια κωδικοσελ¬δα. Στν πληροφορικ Åµωv  κοιν λογικ
δν φαρµ¾ζεται κα­ ο¯ γραµµατοσειρv τFν δËο ταιρειFν διαφρουν στ Àν¾µατα τFν χα-
ρακτρων: τ¿ «» εµναι DOSKDDFXWH γι τοÌv µν, DOSKDWRQRV γι τοÌv δ· τ¿  εµναι ORQJV γι
τοÌv µν, VORQJ γι τοÌv δ, κα­ οÏτω καθL ξCv...
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4.2. Τ ρχε´α µετρικéν
Πρπει ν «κατεàσετε» π¿ τ¿ τ¾πο τοÖ ∆ιαδικτËου
IWS=22IWS1HQV1IU2SXE2WH[2\DQQLV2RPHJD2ZJO70WWI0IRQWV
τ¿ συµπιεσµνο ρχεEο PHWULFV1WDU1J]. Θ βρεEτε µσα πντε καταλ¾γουv ποÌ
ντιστοιχοÖν σ πντε τËπουv ρχε¬ων:
– TFM περιχει τ­v µετρικv τFν «πραγµατικFν» γραµµατοσειρFν
PostScript. Πρπει ν βλετε αÍτ τ ρχεEα µαζ­ µ τ λλα ρχεEα
TFM τοÖ συστµατ¾v σαv.
– OVF περιχει τ­v µετρικv τFν ν δυνµει γραµµατοσειρFν Ω. Πρπει ν
βλετε αÍτ τ ρχεEα µαζ­ µ τ λλα ρχεEα OVF τοÖ συστµατ¾v σαv.
– OFM περιχει π¬σηv µετρικv ν δυνµει γραµµατοσειρFν Ω. Πρπει ν
βλετε αÍτ τ ρχεEα µαζ­ µ τ λλα ρχεEα OFM τοÖ συστµατ¾v σαv.
– FD περιχει τ ρχεEα προσδιορισµοÖ ο®κογενε¬αv γραµµατοσειρFν γι τ¿
NFSS. Βλτε τα κπου Åπου τ¿ Ω θ τ βρεE.
– MAP περιχει να ρχεEο χαρακτηριστικFν γι τ¿ RGYLSV. Στ¿ ρχεEο αÍτ¿
Îπρχει µ¬α γραµµ γι κθε γραµµατοσειρ Ποστσκρ¬πτ, π.χ. :
YHUGDQD3 9HUGDQD3 ?YHUGDQD31SID
HΗ πρÞτη λξη εµναι τ¿ Ãνοµα τοÖ ρχε¬ου TEX, τ¿ δεËτερο εµναι τ¿ Ãνοµα
τCv γραµµατοσειρAv PostScript ποÌ θα φτιξουµε, τ¿ τρ¬το εµναι τ¿ Ãνοµα
τοÖ ρχε¬ου PFA (PostScript Font ASCII) ποÌ περιχει αÍτ τν γραµµα-
τοσειρ. Πρπει τ¿ odvips ν εµναι ®καν¿ ν βρεE αÍτ¿ τ¿ ρχεEο. NΑν δεEτε
Åτι δν τ¿ βρ¬σκει, προσθστε τ¿ν πλρη κατλογο, π.χ.
YHUGDQD3 9HUGDQD3 ?2KRPH2\DQQLV2WH[PI2IRQWV2SIE2YHUGDQD31SID
Τ¿ περιεχ¾µενο αÍτοÖ τοÖ ρχε¬ου πρπει ν προστεθεE στ¿ ρχεEο SV0
IRQWV1PDS τοÖ συστµατ¾v σαv, γι ν ξρει τ¿ RGYLSV ποÖ ν βρεE αÍτv
τ­v γραµµατοσειρv.
5. Τ¬ προσφρουν αÍτv ο¯ γραµµατοσειρv
Φυσικ δν πρ¾κειται γι τυπογραφικ ριστουργµατα (οÑτε  Μπιτστρµ,
οÑτε  Μικροσ¿φτ δν φηµ¬ζονται γι τ­v γραµµατοσειρv τουv), λλ ο¯ γραµ-
µατοσειρv αÍτv εµναι ρκετ ¯σορροπηµνεv, κα­ µποροÖν ν ποδειχθοÖν πρα-
κτικv. Τ¿ µεγλο τουv προσ¿ν εµναι Åτι περιχουν µεγλο ριθµ¿ χαρακτρων.
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MΕτσι, µ τν °δια γραµµατοσειρ µπορεEτε ν γρψετε σ πολλv γλFσσεv χωρ­v
τ¿ κε¬µενο ν χσει τν Áµοιογνει του.
Παρακτω θ βρεEτε ναν π¬νακα τFν χαρακτρων ποÌ περιχονται σ Åλεv
αÍτv τ­v γραµµατοσειρv (τ¿ παρδειγµα ποÌ πραµε εµναι  γραµµατοσειρ
ΜποËκµαν ΠαλιοÖ ΣτÌλ τCv Μπιστρµ). Ο¯ ριθµο­ π¿ κτω π¿ τοÌv χα-
ρακτCρεv εµναι ο¯ δεκαεξαδικv θσειv τFν χαρακτρων στ κωδικοσελ¬δα ΓιοË-
νικοντ. NΑv σηµειωθεE Åτι Áρισµνοι χαρακτCρεv δν Îπρχουν στν πρωτ¾τυπη
γραµµατοσειρ Τρουτϊπ, λλ συνετθηκαν µσω τCv ν δυνµει γραµµατο-
σειρAv τοÖ Ω.
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6. ΠοÖ θ βρF παραδε¬γµατα αÍτFν τFν
γραµµατοσειρFν ;
LΕδF. Θ στοιχειοθετσουµε τ¿ °διο κε¬µενο (λληνικ3, γαλλικ, πολωνικ,
ρωσσικ) σ Åλεv τ­v γραµµατοσειρv ποÌ ναφραµε. Γι ν µ βαρËνουµε
Îπερàολικ τ¿ ρχεEο αÍτοÖ τοÖ ρθρου, θ δÞσουµε µ¾νο µ¬α ποικιλ¬α κθε
γραµµατοσειρAv κα­ θ ναφρουµε πλFv τ­v λλεv ποικιλ¬εv ποÌ Îπρχουν.
Bitstream Ad Lib
∆ν Îπρχει σ λλεv ποικιλ¬εv. LΟνοµασ¬α NFSS : DGOLE.
ú* !+ 1ë2/ä > õ!à ",3æ21 ! %'"!4+â/ã/#1 ú$3*# 01à /î0
à3æ211 ü!àî%/ ã+3/ 1 è+"' 3!$ 3æà *âæ !$ 21 !ââí# á1"äí#
/ã*á/ ãîàäç11 ô3/à /ã*á/ èã"1áä2áíà/ à3!$éî"ä// áîà3"1# 10
2áíà1#/ ä! ã1ä 32/à3ì"ä/ 23æáíà/1 üä/ áä2!0äî4/àæ !áë%âæ â/àä0
,à3/à /* îà' !$ á+"äç1 ãîà/ ã/ä $è"/2ë/1 &·HWDLW CD 0HJDUD/
IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G·+DPLOFDU1 /HV VROGDWV
TX·LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ
SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G·eU\[1 6]F]H0
JROQ& ]DOHW& 7(;X MHVW PR]OLZRVF âDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 <f[^i0
lefihhvd rcm[m`fw $ Jk`_lm[]fz`g ][g knei]i_lm]i ji lclm`g`
7(; hi]id lclm`g` h[\ik[/ jk`_h[bh[r`hhid _fz lib_[hcz ek[0
lc]vp ehc^ c ili\`hhi _fz ehc^/ eimikv` li_`ka[m ghi^i g[m`0
g[mcec1
3 LΑπ¿ τ¿ βιàλ¬ο MΕξοδοv τοÖ γαπηµνου µου καθηγητ κα­ φ¬λου Βασ¬λη Μπατζ¾γλου,
κδ¾σειv ∆ωδεκτη KΩρα, 1965. Τ¿ βιàλ¬ο φυσικ εµναι γραµµνο πολυτονικ· τ¿ µεττρεψα
σ µονοτονικ¿ µ¾νο γι τ­v νγκεv τοÖ παραδε¬γµατοv.
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Bitstream Baskerville
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS :
EDVNHEW.
ù)  * 0ì1.å > ö á !+2ç10  $&! 3*ã.ä."1 ù#2)" /0á .ïá2ç101 ý 0
áï$. ä*2.à0 é*!& 2 # 2çá )ãç  # 10  ããî" â0!åî" .ä)â. äïáåè01 ó2.á
.ä)â. éä!0âå1âîá. á2 #êï!å./ âïá2!0" 01âîá0"/ å ä0å 21.á2í!å. 12ç0
âîá.1 ýå. âå1 /åï3.áç  âì$ãç ã.áå+á2.á .) ïá&  # â*!åè0 äïá.
ä.å #é!.1ì.1 &¶HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+D0
PLOFDU1 /HV VROGDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG
IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1 6]F]HJROQ% ]D0
OHW% 7(;X MHVW PR]OLZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 ;eZ]hkdehgguc qblZl_ev $
Ij_^klZ\ey_f \Zf jmdh\h^kl\h ih kbkl_f_ 7(; gh\hc kbkl_f_ gZ[hjZ/
ij_^gZagZq_gghc ^ey kha^Zgby djZkb\uo dgb] b hkh[_ggh ^ey dgb]/ dh0
lhju_ kh^_j`Zl fgh]h fZl_fZlbdb1
Bitstream Chianti
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS : FKL0
DQWL.
ú* !+ 1ë2/ä > õ!à ",3æ21 ! %'"!4+â/ã/#1 ú$3*# 01à /îà3æ211 ü!0
àî%/ ã+3/ 1 è+"' 3!$ 3æà *âæ !$ 21 !ââí# á1"äí# /ã*á/ ãîàäç11 ô3/à
/ã*á/ èã"1áä2áíà/ à3!$éî"ä// áîà3"1# 12áíà1#/ ä! ã1ä 32/à3ì"ä/ 23æ0
áíà/1 üä/ áä2!0äî4/àæ !áë%âæ â/àä,à3/à /* îà' !$ á+"äç1 ãîà/ ã/ä
$è"/2ë/1 &·HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G·+DPLOFDU1
/HV VROGDWV TX·LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU
FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G·eU\[1 6]F]HJROQ& ]DOHW& 7(;X MHVW PR0
]OLZRVF âDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 <f[^ilefihhvd rcm[m`fw $ Jk`_lm[]fz`g ][g
knei]i_lm]i ji lclm`g` 7(; hi]id lclm`g` h[\ik[/ jk`_h[bh[r`hhid _fz
lib_[hcz ek[lc]vp ehc^ c ili\`hhi _fz ehc^/ eimikv` li_`ka[m ghi^i g[0
m`g[mcec1
Bitstream Courier 10 Pitch
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS :
FRXULHUEW.
ú* !+ 1ë2/ä> õ!à ",3æ21 ! %'"!4+â/ã/#1 ú$3*# 01à
/îà3æ211 ü!àî%/ ã+3/ 1 è+"' 3!$ 3æà *âæ !$ 21 !ââí#
á1"äí# /ã*á/ ãîàäç11 ô3/à /ã*á/ èã"1áä2áíà/ à3!$éî"ä//
áîà3"1# 12áíà1#/ ä! ã1ä 32/à3ì"ä/ 23æáíà/1 üä/ áä2!0
0äî4/àæ !áë%âæ â/àä,à3/à /* îà' !$ á+"äç1 ãîà/ ã/ä
$è"/2ë/1 &·HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV
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MDGLQV G·+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX·LO DYDLW FRPPDQGHV HQ
6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU
DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G·eU\[1 6]F]HJROQ& ]DOHW&
7(;X MHVW PR]OLZRVF âDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 <f[^ilefihhvd
rcm[m`fw $ Jk`_lm[]fz`g ][g knei]i_lm]i ji lclm`g` 7(;
hi]id lclm`g` h[\ik[/ jk`_h[bh[r`hhid _fz lib_[hcz ek[0
lc]vp ehc^ c ili\`hhi _fz ehc^/ eimikv` li_`ka[m ghi^i
g[m`g[mcec1
Bitstream Dutch 801
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS :
GXWFK.
ú* !+ 1ë2/ä > õ!à ",3æ21 ! %'"!4+â/ã/#1 ú$3*# 01à /îà3æ211ü!àî%/
ã+3/ 1 è+"' 3!$ 3æà *âæ !$ 21 !ââí# á1"äí# /ã*á/ ãîàäç11 ô3/à /ã*á/
èã"1áä2áíà/ à3!$éî"ä// áîà3"1# 12áíà1#/ ä! ã1ä 32/à3ì"ä/ 23æáíà/1üä/ áä0
2!0äî4/àæ !áë%âæ â/àä,à3/à /* îà' !$ á+"äç1 ãîà/ ã/ä $è"/2ë/1&·HWDLW
CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G·+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX·LO
DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQ0
QLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G·eU\[1 6]F]HJROQ& ]DOHW& 7(;X MHVW PR]OLZRVF âDWZHJR
]DSLVX Z]RURZ1 <f[^ilefihhvd rcm[m`fw $ Jk`_lm[]fz`g ][g knei]i_lm]i
ji lclm`g` 7(; hi]id lclm`g` h[\ik[/ jk`_h[bh[r`hhid _fz lib_[hcz ek[0
lc]vp ehc^ c ili\`hhi _fz ehc^/ eimikv` li_`ka[m ghi^i g[m`g[mcec1
Bitstream Monospace 821
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS :
PRQRVSDFH.
ú* !+ 1ë2/ä> õ!à ",3æ21 ! %'"!4+â/ã/#1 ú$3*# 01à /îà3æ211 ü!àî%/
ã+3/ 1 è+"' 3!$ 3æà *âæ !$ 21 !ââí# á1"äí# /ã*á/ ãîàäç11 ô3/à /ã*á/
èã"1áä2áíà/ à3!$éî"ä// áîà3"1# 12áíà1#/ ä! ã1ä 32/à3ì"ä/ 23æáíà/1 üä/
áä2!0äî4/àæ !áë%âæ â/àä,à3/à /* îà' !$ á+"äç1 ãîà/ ã/ä $è"/2ë/1
&·HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G·+DPLOFDU1 /HV
VROGDWV TX·LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ
SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G·eU\[1 6]F]HJROQ&
]DOHW& 7(;X MHVW PR]OLZRVF âDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 <f[^ilefihhvd rcm[0
m`fw $ Jk`_lm[]fz`g ][g knei]i_lm]i ji lclm`g` 7(; hi]id lclm`g` h[\ik[/
jk`_h[bh[r`hhid _fz lib_[hcz ek[lc]vp ehc^ c ili\`hhi _fz ehc^/ eimikv`
li_`ka[m ghi^i g[m`g[mcec1
Bitstream Oz Handicraft
∆ν Îπρχει σ λλεv ποικιλ¬εv. LΟνοµασ¬α NFSS : R]KDQGL.
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ù)  * 0ì1.å > ö á !+2ç10  $&! 3*ã.ä."1 ù#2)" /0á .ïá2ç101 ý áï$. ä*2.à0 é*!& 2 # 2çá )ãç  # 10  ããî" â0!åî" .ä)â.
äïáåè01 ó2.á .ä)â. éä!0âå1âîá. á2 #êï!å./ âïá2!0" 01âîá0"/ å ä0å 21.á2í!å. 12çâîá.1 ýå. âå1 /åï3.áç  âì$ãç ã.áå+á2.á .)
ïá&  # â*!åè0 äïá. ä.å #é!.1ì.1 &¶HWDLWCD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV
HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1 6]F]HJROQ% ]DOHW% 7(;X MHVW PR]OLZRVF áDWZHJR
]DSLVX Z]RURZ1 ;eZ]hkdehgguc qblZl_ev $ Ij_^klZ\ey_f \Zf jmdh\h^kl\h ih kbkl_f_ 7(; gh\hc kbkl_f_ gZ[hjZ/ ij_^gZagZq_gghc ^ey
kha^Zgby djZkb\uo dgb] b hkh[_ggh ^ey dgb]/ dhlhju_ kh^_j`Zl fgh]h fZl_fZlbdb1
Bitstream Poster Bodoni
∆ν Îπρχει σ λλεv ποικιλ¬εv. LΟνοµασ¬α NFSS : SRERGRQL.
ù)  * 0ì1.å > ö á !+2ç10  $&! 3*ã.ä."1 ù#2)" /0á .ï0
á2ç101 ý áï$. ä*2.à0 é*!& 2 # 2çá )ãç  # 10  ããî" â0!åî"
.ä)â. äïáåè01 ó2.á .ä)â. éä!0âå1âîá. á2 #êï!å./ âïá2!0"
01âîá0"/ å ä0å 21.á2í!å. 12çâîá.1 ýå. âå1 /åï3.áç  âì$ãç
ã.áå+á2.á .) ïá&  # â*!åè0 äïá. ä.å #é!.1ì.1 &¶HWDLW CD
0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+DPLOFDU1 /HV
VROGDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG
IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1
6]F]HJROQ% ]DOHW% 7(;X MHVW PR]OLZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1
;eZ]hkdehgguc qblZl_ev $ Ij_^klZ\ey_f \Zf jmdh\h^kl\h
ih kbkl_f_ 7(; gh\hc kbkl_f_ gZ[hjZ/ ij_^gZagZq_gghc ^ey
kha^Zgby djZkb\uo dgb] b hkh[_ggh ^ey dgb]/ dhlhju_ kh0
^_j`Zl fgh]h fZl_fZlbdb1
Bitstream Zurich
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα, πλγια µαÖρα κα­ µπλκ. LΟνοµασ¬α
NFSS : ]XULFK.
ù)  * 0ì1.å > ö á !+2ç10  $&! 3*ã.ä."1 ù#2)" /0á .ïá2ç101ý 0
áï$. ä*2.à0 é*!& 2 # 2çá )ãç  # 10  ããî" â0!åî" .ä)â. äïáåè01 ó2.á
.ä)â. éä!0âå1âîá. á2 #êï!å./ âïá2!0" 01âîá0"/ å ä0å 21.á2í!å. 12ç0
âîá.1 ýå. âå1 /åï3.áç  âì$ãç ã.áå+á2.á .) ïá&  # â*!åè0 äïá.
ä.å #é!.1ì.1 &¶HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+D0
PLOFDU1 /HV VROGDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG
IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1 6]F]HJROQ%
]DOHW% 7(;X MHVW PR]OLZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 ;eZ]hkdehgguc qblZ0
l_ev $ Ij_^klZ\ey_f \Zf jmdh\h^kl\h ih kbkl_f_ 7(; gh\hc kbkl_f_
gZ[hjZ/ ij_^gZagZq_gghc ^ey kha^Zgby djZkb\uo dgb] b hkh[_ggh ^ey
dgb]/ dhlhju_ kh^_j`Zl fgh]h fZl_fZlbdb1
MS Andalé
∆ν Îπρχει σ λλεv ποικιλ¬εv. LΟνοµασ¬α NFSS : DQGDOH.
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|ª¶ ª©· ­£> ©§ «¸®¡­ © ±³«©°·¥¤¬1 |¯®¶¬ §
ª§®¡­1 ©§± ¤·®¨ ·«³ ®©¯ ®¡§ ª¶¥¡ ª©¯ ­ ª©¥¥¬
«£¬ ¤¶ ¤ª§£ 1 v®§ ¤¶ ¤«£­§ §®©¯«£/
§®«¬ ª­§¬/ ª£© ¤£ ®­§®«£ ­®¡§1 £ £­©0
£°§¡ ©±¥¡ ª¥§£¸§®§ ª¶ ª§³ ª©¯ ·«£  ¤ª§ ¤£
¯«­1 &·HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV
MDGLQV G·+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX·LO DYDLW FRPPDQGHV HQ
6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU
DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G·eU\[1 6]F]HJROQÿ ]DOHWÿ
7(;X MHVW PR]OLZRVF âDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 Èòçêõøñòõôôýð
þïùçùìòü $ Ö÷ìëøùçéòùìó éçó ÷úñõéõëøùéõ öõ øïøùìóì 7(;
ôõéõð øïøùìóì ôçèõ÷ç/ ö÷ìëôçîôçþìôôõð ëòù øõîëçôïù ñ÷ç0
øïéýü ñôïê ï õøõèìôôõ ëòù ñôïê/ ñõùõ÷ýì øõëì÷íçù óôõêõ
óçùìóçùïñï1
MS Arial
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα, πλγια µαÖρα κα­ µπλκ. LΟνοµασ¬α
NFSS : DULDOPV.
ù)  * 0í1.æ > ö ã !+2è10  $&! 3*ä.å."1 ù#2)" /0ã .ðã2è101 ý 0
ãð$. å*2.â0 ê*!& 2 # 2èã )äè  # 10  ääï" 0!æï" .å). åðãæé01 ó2.ã
.å). êå!0æ1ïã. ã2 #ëð!æ./ ðã2!0" 01ïã0"/ æ å0æ 21.ã2î!æ. 12èïã.1
ýæ. æ1 /æð3.ãè  í$äè ä.ãæ+ã2.ã .) ðã&  # *!æé0 åðã. å.æ #ê!.0
1í.1 &¶HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+DPLOFDU1
/HV VROGDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ
SRXU F HO HEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1 6]F]HJ ROQ% ]DOH0
W% 7(;X MHVW PR]OLZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RU RZ1 ;eZ]hkdehgguc qblZl_ev $
Ij_^klZ\ey_f \Zf jmdh\h^kl\h ih kbkl_f_ 7(; gh\hc kbkl_f_ gZ[hjZ/
ij_^gZagZq_gghc ^ey kha^Zgby djZkb\uo dgb] b hkh[_ggh ^ey dgb]/ dhlh0
ju_ kh^_j`Zl fgh]h fZl_fZlbdb1
MS Bookman Old Style
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS :
ERRNRV.
£ÑÝ ÑÐÞ ÆÀÔÂÊ > µÐÎ ÒßÕÈÔÆ Ð ØÚÒÐ×ÞÌÂËÂÓ1 £ÖÕÝÓ ÅÆÎ ÂÑ½ÎÕÈÔÆ1®Ð0
Î½ØÂ ËÞÕÂÏÆ ÄÞÒÚ ÕÐÖ ÕÈÎ ÑÝÌÈ ÑÐÖ ÔÆ ÑÐÌÌ¾Ó ÆÒÊ¾Ó ÂËÝÂ Ë½ÑÎÊÇÆ1
ÕÂÎ ÂËÝÂ ÄËÒÆÊÔ¾ÎÂ ÎÕÐÖÃ½ÒÊÂ/ ½ÎÕÒÆÓ ÑÆÔ¾ÎÆÓ/ ÑÊÐ ËÆÊ ÕÔÂÎÕ¿0
ÒÊÂ ÔÕÈ¾ÎÂ1 ®ÊÂ ÊÔÐÅÊ½×ÂÎÈ ÐÀØÌÈ ÑÌÂÎÊßÎÕÂÎ ÂÑÝ Ñ½ÎÚ ÑÐÖ ÞÒÊÇÆ
Ë½ÑÎÂ ËÂÊ ÖÄÒÂÔÀÂ1 &·HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV
MDGLQV G·+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX·LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQ0
QDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH
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G·eU\[1 6]F]HJROQ( ]DOHW( 7(;X MHVW PR]OLZRVF ãDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1
ïæñîãàçæãää)è %é ñ ìæ* $ ýáìíà ñïæ-ìå ïñå á!çãïãíà ïã âã àé0
à ìåì 7(; äãïãè àéà ìåì äñðãáñ/ âáìíäñêäñ%ìääãè íæ- àãêíñäé-
çáñàéï)# çäéî é ãàãðìääã íæ- çäéî/ çã ãá)ì àãíìáëñ åäãîã åñ0
 ìåñ éçé1
MS Courier New
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS :
FRXULHUPV.
ù)  * 0í1.æ> ö ã !+2è10  $&! 3*ä.å."1 ù#2)" /0ã
.ðã2è101 ý ãð$. å*2.â0 ê*!& 2 # 2èã )äè  # 10  ääï"
0!æï" .å). åðãæé01 ó2.ã .å). êå!0æ1ïã. ã2 #ëð!æ./
ðã2!0" 01ïã0"/ æ å0æ 21.ã2î!æ. 12èïã.1 ýæ. æ1 0
/æð3.ãè  í$äè ä.ãæ+ã2.ã .) ðã&  # *!æé0 åðã. å.æ
#ê!.1í.1 &¶HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV
MDGLQV G¶+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV HQ
6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU
DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1 6]F]HJROQ% ]DOHW%
7(;X MHVW PR]OLZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 ;eZ]hkdehgguc
qblZl_ev $ Ij_^klZ\ey_f \Zf jmdh\h^kl\h ih kbkl_f_ 7(;
gh\hc kbkl_f_ gZ[hjZ/ ij_^gZagZq_gghc ^ey kha^Zgby djZ0
kb\uo dgb] b hkh[_ggh ^ey dgb]/ dhlhju_ kh^_j`Zl fgh]h
fZl_fZlbdb1
MS Georgia
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS :
JHRUJLD.
§:× :ÎØ 0Á1.È > ·ÎÌ ÏÙ2Æ10 Î ÒÔÏÎ3ØÊ.É.Ð1 §Ñ2×Ð /0Ì .:¾Ì2Æ101°ÎÌ¾Ò.
ÉØ2.Í0 ÄØÏÔ 2ÎÑ 2ÆÌ :×ÊÆ :ÎÑ 10 :ÎÊÊ¿Ð 0ÏÈ¿Ð .É×. É¾:ÌÈÅ01¡2.Ì .É×.
ÄÉÏ0È1¿Ì. Ì2ÎÑÃ¾ÏÈ./ ¾Ì2Ï0Ð :01¿Ì0Ð/ :ÈÎ É0È 21.Ì2ÀÏÈ. 12Æ¿Ì.1 °È.
È1Î/È¾3.ÌÆ ÎÁÒÊÆ :Ê.ÌÈÙÌ2.Ì .:× :¾ÌÔ :ÎÑ ØÏÈÅ0 É¾:Ì. É.È ÑÄÏ.1Á.1
&¶HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+DPLOFDU1 /HV VRO0
GDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU
OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1 6]F]HJROQ% ]DOHW% 7(;X MHVW PR]OL0
ZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 éì÷ôéæíìéêê#î àïå÷åòì$ $÷çòóæå÷õì'òë õ÷ë
çäíéõéóæåõé èé æïæåòëò 7(; êéõéî æïæåòëò ê÷öéç÷/ èçòóê÷ðê÷àòêêéî óì'
æéðó÷êï' íç÷æïõ#â íêïô ï éæéöòêêé óì' íêïô/ íéåéç#ò æéóòçñ÷å ëêéôé
ë÷åòë÷åïíï1
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MS Impact
∆ν Îπρχει σ λλεv ποικιλ¬εv. LΟνοµασ¬α NFSS : LPSDFW.
°¼°¯½¥³¡© > ¯­ ±¾´§³¥¯ ·¹±¯¶½«¡ª¡²1 µ´¼² ¤¥­ ¡°­´§³¥1¯­·¡ª½´¡®¥
£½±¹ ´¯µ ´§­ °¼«§ °¯µ ³¥ °¯««² ¥±©² ¡ª¼¡ ª°­©¦¥1 |´¡­ ¡ª¼¡ £ª±¥©³­¡
­´¯µ¢±©¡/ ­´±¥² °¥³­¥²/ °©¯ ª¥© ´³¡­´±©¡ ³´§­¡1 ©¡ ©³¯¤©¶¡­§ ¯·«§
°«¡­©¾­´¡­ ¡°¼ °­¹ °¯µ ½±©¦¥ ª°­¡ ª¡© µ£±¡³¡1 &· HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH
&DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G·+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX·LO DYDLW FRPPDQG HV HQ 6LFLOH VH
GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G·eU\[1
6]F]HJROQ+ ]DOHW+ 7(;X MHVW PR]OLZRVF ãDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 Îøíðûþ÷øûúú÷ö ûõ0
ÿíÿòøö $ Üýòñþÿíïøóòù ïíù ýÿ÷ûïûñþÿïû üû þõþÿòùò 7(; úûïûö þõþÿòùò úíîûýí/
üýòñúíôúíûòúúûö ñøó þûôñíúõó ÷ýíþõï÷ý ÷úõð õ ûþûîòúúû ñøó ÷úõð/ ÷ûÿûý÷ò
þûñòýóíÿùúûðûùíÿòùíÿõ÷õ1
MS Tahoma
HΥπρχει π¬σηv σ µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS : WDKRPD.
§:× :ÎØ 0Á1.È > ·ÎÌ ÏÙ2Æ10 Î ÒÔÏÎ3ØÊ.É.Ð1 §Ñ2×Ð /0Ì .:¾Ì2Æ101 °Î0
Ì¾Ò. ÉØ2.Í0 ÄØÏÔ 2ÎÑ 2ÆÌ :×ÊÆ :ÎÑ 10 :ÎÊÊ¿Ð 0ÏÈ¿Ð .É×. É¾:ÌÈÅ01 ¡2.Ì
.É×. ÄÉÏ0È1¿Ì. Ì2ÎÑÃ¾ÏÈ./ ¾Ì2Ï0Ð :01¿Ì0Ð/ :ÈÎ É0È 21.Ì2ÀÏÈ. 12Æ¿Ì.1
°È. È1Î/È¾3.ÌÆ ÎÁÒÊÆ :Ê.ÌÈÙÌ2.Ì .:× :¾ÌÔ :ÎÑ ØÏÈÅ0 É¾:Ì. É.È ÑÄÏ.1Á.1
&¶HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH &DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+DPLOFDU1 /HV VRO0
GDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU
OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1 6]F]HJROQ% ]DOHW% 7(;X MHVW PR]OL0
ZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 éì÷ôéæíìéêê#î àïå÷åòì$ $ ÷çòóæå÷õì'òë õ÷ë
çäíéõéóæåõé èé æïæåòëò 7(; êéõéî æïæåòëò ê÷öéç÷/ èçòóê÷ðê÷àòêêéî óì'
æéðó÷êï' íç÷æïõ#â íêïô ï éæéöòêêé óì' íêïô/ íéåéç#ò æéóòçñ÷å ëêéôé ë÷0
åòë÷åïíï1
MS Times New Roman
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS :
WLPHVPV.
ù)  * 0í1.æ >ö ã !+2è10  $&! 3*ä.å."1ù#2)" /0ã .ðã2è101ý ãð$. å*2.â0
ê*!& 2 # 2èã )äè  # 10  ääï" 0!æï" .å). åðãæé01 ó2.ã .å). êå!0æ1ïã.
ã2 #ëð!æ./ ðã2!0" 01ïã0"/ æ å0æ 21.ã2î!æ. 12èïã.1 ýæ. æ1 /æð3.ãè  í$äè
ä.ãæ+ã2.ã .) ðã&  # *!æé0 åðã. å.æ #ê!.1í.1 &¶HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH
&DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX¶LO DYDLW FRPPDQGHV HQ 6LFLOH
VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1
6]F]HJROQ% ]DOHW% 7(;X MHVW PR]OLZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 ;eZ]hkdehgguc qb0
lZl_ev $ Ij_^klZ\ey_f \Zf jmdh\h^kl\h ih kbkl_f_ 7(; gh\hc kbkl_f_ gZ[hjZ/
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ij_^gZagZq_gghc ^ey kha^Zgby djZkb\uo dgb] b hkh[_ggh ^ey dgb]/ dhlhju_ kh0
^_j`Zl fgh]h fZl_fZlbdb1
MS Verdana
HΥπρχει π¬σηv σ πλγια, µαÖρα κα­ πλγια µαÖρα. LΟνοµασ¬α NFSS : YHU0
GDQD.
§:× :ÎØ 0Á1.È > ·ÎÌ ÏÙ2Æ10 Î ÒÔÏÎ3ØÊ.É.Ð1 §Ñ2×Ð /0Ì .:¾Ì2Æ101
°ÎÌ¾Ò. ÉØ2.Í0 ÄØÏÔ 2ÎÑ 2ÆÌ :×ÊÆ :ÎÑ 10 :ÎÊÊ¿Ð 0ÏÈ¿Ð .É×. É¾0
:ÌÈÅ01 ¡2.Ì .É×. ÄÉÏ0È1¿Ì. Ì2ÎÑÃ¾ÏÈ./ ¾Ì2Ï0Ð :01¿Ì0Ð/ :ÈÎ
É0È 21.Ì2ÀÏÈ. 12Æ¿Ì.1 °È. È1Î/È¾3.ÌÆ ÎÁÒÊÆ :Ê.ÌÈÙÌ2.Ì .:×
:¾ÌÔ :ÎÑ ØÏÈÅ0 É¾:Ì. É.È ÑÄÏ.1Á.1 &¶HWDLW CD 0HJDUD/ IDXERXUJ GH
&DUWKDJH/ GDQV OHV MDGLQV G¶+DPLOFDU1 /HV VROGDWV TX¶LO DYDLW FRP0
PDQGHV HQ 6LFLOH VH GRQQDLHQW XQ JUDQG IHVWLQ SRXU FHOHEUHU OH MRXU
DQQLYHUVDLUH GH OD EDWDLOOH G¶eU\[1 6]F]HJROQ% ]DOHW% 7(;X MHVW PR0
]OLZRVF áDWZHJR ]DSLVX Z]RURZ1 éì÷ôéæíìéêê#î àïå÷åòì$ $ ÷çòó0
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